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Crónica
Colóquio «Religião, Nação e Estado nos 60 anos de Israel: 
geopolítica e (des)encontro de civilizações»
J O A N A  B R I T E S
O Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), unidade de 
investigação da Universidade de Coimbra, juntamente com o Centro Académico de 
Democracia Cristã de Coimbra (CADC), associação católica de estudantes e professores 
universitários, promoveram, no passado dia 2 de Abril de 2008, no Auditório da Reitoria 
da Universidade de Coimbra, o Colóquio “Religião, Nação e Estado nos 60 anos de 
Israel: geopolítica e (des)encontro de civilizações”. A iniciativa beneficiou do apoio da 
Universidade de Coimbra e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 
(FLAD), da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Fundação Eng.º 
António de Almeida, da Quinta das Lágrimas e da Livraria Almedina.
A escolha de Israel como pretexto para o debate em causa resultou do facto 
de em 2008 ocorrer o 60.º aniversário da sua fundação. A perspectiva adoptada na 
organização do Colóquio não se revestiu, porém, de um carácter comemorativo ou 
laudatório. Considerando-se que o passado e o presente daquele Estado do Médio 
Oriente integram, com uma exaustividade e uma intensidade inabituais, muitos 
dos dilemas – dos bloqueios e das possibilidades – observáveis para o conjunto da 
Humanidade ao longo da Época Contemporânea, pretendeu-se reflectir, de forma 
global e interdisciplinar, sobre a relação entre Religião, Nação e Estado.
Partindo desta orientação, procurou-se reunir um conjunto de universitários de 
diferentes áreas – da história às relações internacionais, do direito à ciência política – e 
personalidades com responsabilidade, a nível nacional e internacional, no diálogo 
inter-religioso. A fim de proferir a conferência inaugural da iniciativa, convidou-se Alan 
Dowty, Professor Emérito de Ciência Política da Universidade de Notre Dame (EUA), 
especialista em estudos israelo-palestinianos, Médio Oriente e relações internacionais. 
Detentor de um percurso académico e profissional notável, divido entre os 
Estados Unidos da América e o Canadá, Israel e o Reino Unido, Alan Dowty é 
Associado Sénior do Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies. Tem vindo 
a manifestar uma postura objectivante e moderada perante os temas em causa. A 
sua intervenção, subordinada ao título “The Past and Future of Israel”, centrou-se na 
discussão de três aspectos: o Movimento Sionista e a emergência do Estado de Israel; 
os conflitos israelo-árabe e israelo-palestiniano; os desafios presentes e futuros com 
que se depara Israel e as possíveis soluções para os mesmos.
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O Colóquio prosseguiu com um painel dedicado ao tema “Religião, Nação e 
Estado”. Sob a moderação de Joaquim Gomes Canotilho (FDUC), contou com as 
comunicações de Fernando Catroga (FLUC) e de João Carlos Loureiro (FDUC) 
que, respectivamente, abordaram – do ponto de vista da história das ideias e do 
direito constitucional – “A secularização da ideia de ‘povo eleito’: história e política” e 
as “Constituições e tribulações de Israel”.
O segundo painel, moderado por Adriano Moreira (Instituto de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa), discutiu a “História e Geopolítica do 
Estado de Israel” a partir das intervenções de João Paulo Avelãs Nunes (FLUC) e de 
Rogério Leitão (FEUC). O primeiro comunicante analisou o papel do “Sionismo, 
Holocausto e eurocentrismo nas origens do Estado de Israel”. O segundo examinou, 
por seu turno, “A União Europeia e o conflito Israelo-Palestiniano: entre cumplicidades 
e ambiguidades”.
No último painel, designado “Encontro e Desencontro de ‘Civilizações’” e 
moderado por António Barbosa de Melo (FDUC), apresentaram-se as perspectivas de 
José Oulman Carp, Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, e de Peter Stilwell, 
Responsável do Patriarcado de Lisboa para o Diálogo Inter-religioso. Embora inicial-
mente previstas, não foi possível concretizarem-se as participações de um representante 
da Comunidade Islâmica de Lisboa e de Jorge Sampaio, Alto Representante da ONU 
para o Diálogo das Civilizações.
A assistência do Colóquio, constituída maioritariamente por estudantes e 
professores universitários, bem como por membros e dirigentes de associações e 
comunidades religiosas, desempenhou um papel activo no decorrer dos trabalhos. O 
estabelecimento de um período de debate após cada painel temático possibilitou o 
confronto de ideias e o esclarecimento de dúvidas. Por outro lado, a exposição e venda 
de livros sobre várias confissões, mormente judaísmo, por parte da Editora Tenacitas, na 
antecâmara do Auditório da Reitoria, incentivou o aprofundamento de conhecimentos.
Não excluindo a possibilidade de publicar no periódico anual do CEIS20 
(Estudos do Século XX) ou na revista do CADC (Estudos) os textos das comunicações 
inicialmente recebidos, a Comissão Organizadora do Colóquio pretende reunir, 
num volume de actas que se prevê ultimar no ano de 2009, as várias intervenções 
apresentadas. Nele se incluirão, também, as reflexões pronunciadas pelos moderadores, 
as palavras tecidas na abertura do evento e o balanço traçado no seu encerramento, 
respectivamente a cargo de Cristina Robalo Cordeiro (Vice-Reitora da Universidade 
de Coimbra), José Carlos Seabra Pereira (Presidente cessante do CADC) e Alda Maria 
Mourão (Coordenadora do Grupo de História Económica, Social e das Organizações 
do CEIS20). Conta-se, ainda, com a disponibilidade de Jorge Sampaio para integrar, 
com uma mensagem, as actas a editar.
